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The research is carried out to investigate the reasons for 
the lack of demand of Kharkiv residents for the use of bi-
cycles for everyday use and, as a result of the stagnation of 
the development of bicycle traffic in Kharkiv. The scheme 
of bicycle routes from the largest transport hubs of the 
city, in the direction of higher educational establishments 
is offered. Cross-sectional profiles of streets with bicycle 
paths and bicycle lanes are developed
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A detailed study of the geological structure of the Ukrainian 
shield (US) is relevant. After all, detailed mapping is the 
next step in the search and identification of minerals, 
which is extremely necessary for our state. In the paper 
it is found out how with magnetometry it is possible to 
map the relict bodies of enderbites in the size of several 
dozen meters in the high-metamorphosed Precambrian 
foundation of the US Haisyn block. Magnetic scanning of 
several openings of enderbites is performed and magnetic 
properties of selected samples of enderbites are studied. A 
qualitatively interpretation of anomalous magnetic field 
are made based on the obtained data
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The preconditions and necessity of implementation of 
socially responsible approaches to doing business by en-
terprises of the transport industry of Ukraine in modern 
European integration conditions are characterized. The 
present state of the transport industry of Ukraine, the 
dynamics of cargo turnover and employment in the in-
dustry are analyzed. The marketing research of transport 
enterprise managers on the subject of understanding and 
implementation of socially responsible measures in their 
activities is conducted and the results of this survey are 
presented
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In the article, the author sets the task to determine the 
historical preconditions for the creation of the first in the 
world state literary museum of V. I. Dahl in Luhansk.
Analytical, empirical, historical, theoretical, logical re-
search methods and structural and genetic analysis in 
analyzing the creation and development trends of the Mu-
seum are used. 
The research results are the analysis of the origin of Da-
lian and its influence on the creation of the Museum, the 
participation of local intellectuals, scholars and patrons 
in the perpetuation of memory about V. I. Dahl.
The analysis of the museum collection points to the need 
to preserve the collection within the national heritage of 
Ukraine
Keywords: literary museum, vocabulary, lexicography, 
folklore, ethnography, Luhansk factory, dictionary, book 
collection, dialectology
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The article explores the psychosemantic differential space 
of competent readers of Ukrainian origin in the projection 
on literary texts of different cultures. The psychosemantics 
of ideas about literary characters of national literatures 
in the minds of philologists is revealed. It is shown that 
psychosemantic methods are particularly suitable for in-
depth study of the semantics of characters. The hypothesis 
about the determination of perception and evaluation of 
the aesthetic object by both sociocultural and ethnocul-
tural factors is experimentally confirmed
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tion, semantic diversity, literary characters, comparative 
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The research proposes a technology for designing an 
intelligent user interface for e-learning support systems. 
A general analysis of characteristic features of the in-
telligent user interface is conducted. The content and 
structures of the didactic interface of e-learning systems 
are substantiated. Particular attention is given to the 
question of adjusting the brightness of the site mapping. 
The scheme of construction of the adaptive component 
of the intelligent user interface of the e-learning system 
is designed
Keywords: intelligent user interface, e-learning, adaptive 
component, didactic interface, user
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The research suggests the technology of creating a web-re-
source for the preparation of documentation on educational 
discipline in the e-learning system. A detailed analysis of 
document circulation in electronic learning is conducted. 
The choice of technologies for the creation of a Web-re-
source for the documentation preparation on the discipline 
is substantiated. The questions of the choice of the format 
for the description of the discipline are analyzed. A model 
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of documentation of the discipline with a generalized in-
dication of the elements and contents of documents is de-
signed, on the basis of which it is possible to find out the 
semantic interconnection between the information blocks
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technology, format
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The problem of determining the dependence of indoor 
carbon dioxide concentration, depending on the exter-
nal concentration, is considered. External and internal 
carbon dioxide concentrations are measured using a 
MH-Z19 sensor.
As results of research, the data arrays of the measured ex-
ternal and internal concentrations of carbon dioxide are 
considered and analyzed. The additional factors that may 
affect the indoor carbon dioxide concentration are con-
sidered. The norms of indoor carbon dioxide concentra-
tion are considered and analyzed
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This article provides an overview of the basic principles of 
elevation maps for land navigation, in particular through 
the use of SRTM data. The relevance of research is the 
daily use of digital elevation models in various spheres of 
human life. At present, digital elevation models are sub-
ject to strict accuracy requirements. A lot of research is 
aimed at methods to improve the accuracy of digital ele-
vation models
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This article discusses the method of estimating the com-
plexity of textbooks for secondary schools in Azerbaijan 
using readability formulas modified for the Azerbaijani 
language. The dynamics of changes in the level of read-
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ability of textbooks in the transition from lower grades to 
older ones, as well as the relevance of the complexity of 
educational materials to the age characteristics of stu-
dents are analyzed
Keywords: readability formulae, Flesch reading ease for-
mula, Flesch-Kincaid grade level formula
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The working area of the multi-parametric technology for 
the production of section cast-iron rolls has been deter-
mined. A mathematical model for predicting the mechan-
ical properties of the rolls depending on their chemical 
composition has been built. Based on the analysis of the 
obtained model, the compromise area of the mechanical 
properties of the rolls has been calculated. The com-
promise area allows the user to predict the complex of 
mechanical properties of the rolls within the regulatory 
documents. Forecast properties are tailored to customer 
requirements
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АТРИБУЦІЯ КОМПЕТЕНТНИМ ЧИТАЧЕМ ПЕРСОНАЖІВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ  
НАЦІОНАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУР 
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У статті досліджується психосемантичний диференціальний простір компетентних читачів українсь-
кого походження у проекції на літературні тексти різних культур. Розкрито психосемантику уявлень 
про літературних героїв національних літератур у свідомості філологів. Показано, що психосемантичні 
методи особливо підходять для поглибленого дослідження семантики персонажів. Експериментально 
підтверджено гіпотезу про детермінацію сприймання й оцінки естетичного об’єкта як соціокультур-
ними, так і етнокультурними чинниками 
Ключові слова: психосемантика, психосемантична реконструкція, семантична різноманітність, літе-
ратурні герої, порівняльний аналіз, уявлення 
 
1. Вступ 
Зростаюча динаміка розвитку сучасного суспіль-
ства, різноманітність і мобільність соціальних груп, до 
яких належить і з якими стикається сучасна людина, 
неодмінно ставить перед особою завдання пошуку на-
ціональної, етнічної та/або соціокультурної межі між 
«своїми» і численними «чужими», належність до яких 
не є даною раз і назавжди, а може варіюватися залежно 
від обставин життя. При цьому етно-національна нале-
жність є одним із найважливіших соціо-культурних ко-
рдонів суб’єкта. Тому питання про те, як читач-носій 
певної культури сприймає та артибутує літературних 
героїв інонаціональної літератури, потребує спеціаль-
ного дослідження. Особливий інтерес становить питан-
ня не лише суб’єктивного оцінювання персонажів, але й 
того смислового контексту, в якому компетентний чи-
тач-філолог пояснює ці свої, переважно суб’єктивні, 
оцінки та атрибуції. 
 
2. Літературний огляд 
Хоча психологічний підхід до вивчення пробле-
ми сприйняття літературних героїв було започатковано 
ще вченням О. О. Потебні, експериментальна робота у 
цій царині розпочалася лише в сімдесяті роки минулого 
століття. Вагомим виявився внесок філологічних дослі-
джень, які розкрили специфіку художнього сприйняття 
літературного героя. Зокрема, великої уваги було при-
ділено тому факту, що сприйняття літературного героя 
розпочинається з чуттєвої реакції читача на описані по-
дії [1]. У вітчизняній науці вперше розкриваються й 
диференціюються поняття авторської та читацької сві-
домості [2]. Пізніше було досліджено три рівні змін 
ставлення до літературного героя, що відбуваються з 
читачем протягом читання – рівня уваги, рівня співуча-
сті, а згодом – рівня відкриття [3]. У літературно-
критичній концепції важливим для нас положеннями є 
тлумачення соціальної значущості літературного героя 
[4]. Експериментальна наука показала вагому роль ем-
патійності та емоційної мобільності реципієнта при чи-
танні [5]. У цьому дослідженні ми також спиралися на 
функціональну теорію образних текстів [6] та оцінку лі-
тературних героїв як фактор формування значущих уя-
влень про соціальні групи [7]. 
Найвиразнішою ситуацією оприявнення зазна-
чених вище культурних кордонів, пов’язаних етно-
національною належністю суб’єкта, є ситуація ви-
словлення останнім оцінних суджень про ті чи ті 
об’єкти інокультурного походження. Властива су-
б'єктові імпліцитна картина світу опосередковує 
сприйняття й усвідомлення всіх явищ дійсності та 
справляє вагомий вплив на оцінку суб'єктом об’єктів 
[8]. У парадигмі психосемантики ця теза осмислю-
ється як завдання з'ясувати генезу, будову і функціо-
нування індивідуального простору значень, а отже – 
з'ясування позиції суб'єкта в системі його відношень 
зі світом [9, 10]. 
Оцінка актуального стану дослідження описа-
ної проблеми свідчить про потребу в парадигмальній 
визначеності її дослідження. Автор дотримується 
психосемантичного підходу до виявлення і тлума-
чення системи уявлень та суджень особистості. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Метою даної розвідки є висвітлення окремих 
теоретико-методологічних положень та емпіричне 
дослідження соціокультурних уявлень філологів 
українського походження про літературних героїв рі-
зних національних культур. 
Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі: 
1) в ході експертного оцінювання виокремити 
низку літературних персонажів, які асоціюються з 
окремими європейськими національними культурами;  
2) виявити картину суб’єктивного оцінювання 
персонажів за низкою конструктів, що означають 
особистісні якості;  
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3) здійснити аналіз інтерпретацій українськи-
ми філологами їх власних атрибуцій літературних 
персонажів європейських культур. 
 
4. Дослідження атрибуції персонажів євро-
пейських національних літератур компетентним 
читачем 
Із врахуванням сталих процедур проведення 
психосемантичного дослідження попередньо було про-
ведено усне опитування 12 респондентів-експертів, 
групу яких представляли студенти та викладачі Націо-
нального університету «Києво-Могилянська академія» 
та Київського університету імені Бориса Грінченка. Ос-
новна вибірка досліджуваних склала 23 особи віком від 
19 до 55 років, серед яких: 17 жінок і 6 чоловіків; 14 
студентів і 9 осіб з вищою філологічною освітою; всі 
респонденти – етнічні українці. В ході процедури екс-
пертного опитування методом вільних асоціацій було 
визначено перелік національно типових літературних 
героїв европейських літератур. В отриманому переліку 
було представлено персонажі, відібрані за критеріями 
пропорційності (по два персонажі з кожної національ-
ної літератури) та контрастності (гендерної або психо-
лого-характерологічної).  
Надалі шляхом скерованих асоціацій було ви-
значено 19 конструктів, які респонденти вважали ви-
значальними для вказаних літературних героїв, додав-
ши до них критерій національної типовості, а саме: вро-
дливість, відповідальність, емоційність, дієвість, щед-
рість, вірність, сміливість, товариськість, жертовність, 
почуття гумору, сила, доброта, амбітність, чуйність, 
кмітливість, заможність, освіченість, чарівливість, гор-
дість, національна типовість. Респондентам було запро-
поновано за семибальною шкалою дати оцінку дванад-
цятьом персонажам європейських національних літера-
тур відповідно до 20 визначених конструктів. Інтерпре-
тація отриманих показників провадилася досліджува-
ними філологами з опорою на їх власну професійну ме-
нтальність, із залученням широкого культурного та, зо-
крема, літературного контексту. 
 
5. Результати дослідження 
Узагальнення експертних суджень дозволило 
отримали перелік з дванадцяти літературних героїв ше-
сти національних літератур: Растіньяк, Фігаро, Фауст, 
Тіль Уленшпігель (початково герой нідерландського та 
німецького фольклору, Тіль Уленшпігель розглядався в 
групі персонажів німецької літератури), Дон Кіхот, Ка-
рмен, Андрєй Болконський, Анна Карєніна, пан Таде-
уш, Ігнаци Жецький, Тарас Бульба, Маруся Чурай. 
На підставі отриманих середніх значень показ-
ники суб’єктивого оцінювання філологами літератур-
них героїв вираховувалися показники медіани рядів 
(табл. 1). 
 
Таблиця 1 
Середньоарифметичні групові показники суб’єктивого оцінювання філологами літературних героїв 
Атрибуції персонажів 
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Вродливість 4,80 5,39 3,13 4,12 2,52 6,17 5,87 5,78 4,09 3,13 4,00 6,26 4,46 
Відповідальність 3,28 2,78 4,05 5,19 4,83 3,05 5,70 3,35 5,41 6,10 6,04 5,43 5,01 
Емоційність 4,25 6,35 3,48 5,27 5,83 6,43 4,35 5,87 4,76 4,39 5,70 5,48 5,37 
Дієвість 5,25 6,09 4,39 6,00 5,65 5,35 4,91 4,87 5,05 5,13 6,30 5,35 5,3 
Щедрість 2,40 3,74 3,22 6,00 6,35 4,22 5,04 3,74 4,76 3,39 4,61 5,30 4,41 
Вірність 2,75 2,73 3,70 4,75 6,09 3,61 5,61 3,65 5,52 6,36 5,78 6,09 5,13 
Сміливість 4,58 4,74 4,96 6,06 6,52 5,78 5,87 5,00 4,90 4,71 6,39 6,13 5,39 
Товариськість 4,25 5,22 2,30 5,40 4,83 4,48 4,39 3,74 4,95 3,39 5,35 4,23 4,43 
Жертовність 1,84 2,59 4,00 5,40 5,87 3,57 5,39 4,78 4,71 5,17 5,83 6,17 4,97 
Почуття гумору 3,68 6,43 2,95 4,94 2,59 3,04 3,64 2,91 4,00 3,57 4,09 3,81 3,66 
Сила 3,70 3,74 3,91 5,69 3,39 4,09 5,13 3,38 4,68 3,35 6,36 4,86 4,00 
Доброта 3,15 4,22 3,05 5,87 6,13 3,39 4,83 4,26 4,71 6,06 4,22 5,61 4,48 
Амбітність 6,60 5,17 5,96 3,67 3,87 4,96 5,43 3,57 5,05 3,91 5,22 3,32 5,00 
Чуйність 2,70 3,87 2,87 4,73 5,61 4,04 4,83 4,91 5,05 6,13 3,65 5,26 4,78 
Кмітливість 5,50 6,26 4,91 5,50 3,57 4,78 5,13 3,83 5,29 5,61 4,83 5,00 5,06 
Заможність 4,20 2,87 3,35 2,12 2,32 2,26 5,57 5,43 4,38 3,91 4,09 2,91 3,63 
Освіченість 4,65 3,00 6,13 2,94 3,83 2,48 6,13 5,26 4,76 4,20 3,43 4,17 4,18 
Чарівливість 4,20 5,30 2,83 4,13 3,65 5,96 4,96 5,87 4,86 3,04 3,48 6,00 4,53 
Гордість 4,89 3,91 5,61 4,71 5,17 6,26 6,30 4,70 5,48 3,91 6,17 6,30 5,32 
Національна типовість  4,60 5,30 4,70 5,24 4,13 5,57 5,17 4,52 5,55 5,61 5,96 5,87 5,27 
Ме 4,23 4,48 3,80 5,21 4,83 4,35 5,15 4,61 4,88 4,29 5,28 5,39 ─ 
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Як очевидно з представлених даних, у свідо-
мості компетентних читачів-філологів: 
– Маруся Чурай та Дон Кіхот складають анти-
номічну пару за критерієм вродливості; 
– найвідповідальнішим героям Ігнаци Жець-
кому і Тарасові Бульбі протистоїть Фігаро; 
– Кармен виразно емоційніша за інших персо-
нажів; 
– найщедрішим визнано Дон Кіхота; 
– невірність об’єднує Растіньяка і Фігаро; 
– Тарас Бульба, Маруся Чурай та Тіль Уленш-
пігель сміливі; 
– Фауст і Тіль Уленшпігель – антиподи за кри-
терієм товарискості, а Растіньяк та Маруся Чурай – за 
жертовністю; 
– виразне почуття гумору притаманне лише 
Фігаро; 
– сила оцінюється полярно в якостях Ігнаци 
Жецького і Тараса Бульби; 
– доброта Дон Кіхота і Жецького протиславле-
на низьким показникам доброти Фауста і Растіньяка; 
– Растіньяк – антипод Марусі Чурай за амбіт-
ністю та І. Жецького за чуйністю; 
– кмітливість Фігаро і Дон Кіхота протилежні; 
– Тіль і Кармен опозиційні до заможності Рас-
тіньяка. 
Освіченість пана Тадеуша контрастує з бідніс-
тю Тіля Уленшпігеля і Дон Кіхота. За чарівливістю 
жіночі персонажі протиставлені Фаусту та Жецько-
му; гордість Андрія Болконського, Кармен і Марусі 
Чурай не притаманна Фігаро і Жецькому. Найбільш 
національно типовими виявилися персонажі україн-
ської та польської літератур, а найменше – Дон Кі-
хот. 
Визначені групові показники було піддано 
якісному аналізу, з метою чого було здійснено ге-
нералізацію отриманих даних та узагальнено їх 
згідно з трьома запропонованими Ч. Осгудом фак-
торами: оцінка, сила та активність. При цьому фак-
тор активність увібрав у себе конструкти: дієвість, 
щедрість, сміливість, емоційність, товариськість. 
Фактор оцінка – вродливість, вірність, доброта, 
чуйність, жертовність, амбітність, кмітливість. Фа-
ктор сила – відповідальність, почуття гумору, сила, 
заможність, освіченість, гордість, національна ти-
повість (табл. 2). 
 
Таблиця 2 
Середньо-зважені показники факторів оцінка, сила та активність в атрибуції національних  
 літературних героїв 
Генералізовані  
атрибуції персонажів/ 
фактори 
Рас-
тіньяк 
Фігаро Фауст 
Тіль 
Уленш- 
пігель 
Дон 
Кіхот 
Кармен 
А. Болкон-
ський 
А. Каре-
ніна 
Пан 
Тадеуш 
І. Жець-
кий 
Тарас 
Бульба 
Маруся 
Чурай 
Активність 3,91 4,25 4,01 4,67 4,38 4,06 5,17 4,46 4,88 3,68 4,97 4,97 
Оцінка 4,12 4,95 3,72 5,87 5,84 4,96 5,05 4,34 4,92 4,80 5,66 5,25 
Сила 4,28 4,57 4,09 4,60 4,26 4,84 5,40 4,58 4,92 4,15 4,86 5,47 
 
Оскільки всі персонажі отримали значно ви-
щий за середній бал за характеристикою репрезента-
тивності даного героя для своєї нації, то виникла під-
става вважати оцінки, які надавалися літературним 
персонажам, етнічними стереотипами стосовно пред-
ставників тих етнонаціональних культур, до яких на-
лежать ці герої. З метою уникнення необґрунтовано-
го накидання представникам певної нації тих чи ін-
ших рис до уваги бралися лише ті висновки, які підт-
верджувалися аналізом даних стосовно обох персо-
нажів однієї національної літератури, а також врахо-
вувалися лише високі і низькі середні показники (ме-
нше 2,5 і більше 4,5). При цьому сфера невизначених, 
серединних характеристик відкидалася за браком по-
казовості. 
 
6. Обговорення результатів дослідження 
На думку опитуваних, компетентних читачів з 
філологічною освітою, риси французького націона-
льного героя об'єднані довкола стрижневої характе-
ристики «раціоналізм». Аргументи: «французька мо-
ва – елітарна культура знаті», визначальними рисами 
поетики французької літератури є поряд з елемента-
ми розважальності, «порив, убраний у карбовані фо-
рми» («Пісня про Роланда», в Корнеля й Гюго, ора-
торська проза Кальвіна, Руссо, Наполеона).  
В соціо-культурному образі героя німецької 
літератури переважає риса пасіонарного вождизму, 
«германського духу». Аргументи: архетипний образ 
закутого в лати тевтонського рицаря стереотип німе-
цького прогресизму, історична пам'ять нашого наро-
ду, німці як цивілізатори, носії технічних новаторств 
і вдосконалень, освоювачі-колоністи цілинних земель 
Слобожанщини і Причорномор'я.  
Культурні атрибутивні характеристики персо-
нажів іспанської літератури логічно об'єднані довко-
ла фактору експансивності. Аргументи: історичний 
факт завоювання Іспанії маврами і Реконкісти, іспан-
ця як тип людини, яка перебуває в постійному русі, 
позбавленої маєтностей, із загостреним почуттям 
власної гідності, спроможності знову стати господа-
рем на власній землі, із загостреними реакціями на 
довкілля, що легковажить осілістю і копітким зби-
ранням матеріальних благ. Національну літературну 
традицію відрізняє динамічність, настанова на силь-
ну реакцію, сполучення містики з натуралізмом, гли-
бока народність і демократичність. 
Російський соціо-культурний стереотип героя 
демонструє чітку дуальність: з одного боку – риси, 
яким герой завдячує ролі імперського центру, осеред-
ку знаті, освіти, науки, культури і багатства (Іван Ка-
лита, Іван Грозний, Петро Перший, радянський тоталі-
таризм); з іншого боку –дієвість, сміливість, жертов-
ність, чуйність, детерміновані традиційно російським 
способом життя, азами неіндивідуалістичної, корпора-
тивної свідомості, в глибині якої панує всеобіймаюче, 
нерозчленоване «ми», а не «я» (Соловйов, Мережков-
ський, Розанов, Бердяєв, Толстой, Гумільов).  
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Позитивному образу літературного героя-
поляка властиві майже всі чесноти. Аргументи: нега-
тивний минулий досвід спілкування українців з по-
ляками заступили сприятливі враження від постійної 
підтримки ними впродовж радянської і пострадянсь-
кої доби української самостійності та європейського 
вибору України. Поляки втілюють образ більш успі-
шного сусіда, на якого українці несвідомо проекту-
ють свої сподівання. 
Атрибуція українського літературного героя бу-
дується довкола ідеального образу борця із силами зла. 
Наявність в образі українця багатьох «теплих» рис 
(емоційність, щедрість, вірність, жертовність) кристалі-
зується в певний артистичний тип людини, перейнятої 
любов'ю до різнобарв’я життя в усіх його виявах, лю-
дини обдарованої рухливим, жвавим, метким розумом, 
іскристою дотепністю і героїчною пристрасністю. 
 
7. Висновки 
1) В ході експертного оцінювання було виок-
ремлено низку літературних персонажів, типових для 
європейських національних культур: Растіньяк, Фіга-
ро, Фауст, Тіль Уленшпігель, Дон Кіхот, Кармен, 
Андрєй Болконський, Анна Карєніна, пан Тадеуш, 
Ігнаци Жецький, Тарас Бульба, Маруся Чурай. 
2) Узагальнення атрибуції та суб’єктивного 
оцінювання українським компетентним читачем лі-
тературних героїв інших європейських націй вияви-
ло, що французькі герої дуже амбітні, дуже кмітливі, 
вродливі, дієві, сміливі, прагматичні. Герої німецької 
літератури дуже сміливі, дієві, кмітливі та горді. Іс-
панці дуже емоційні, дуже дієві, дуже сміливі, дуже 
горді, щедрі, товариські та бідні. Поляки відповіда-
льні, емоційні, дієві, щедрі, вірні, сміливі, товариські, 
жертовні, сильні, амбітні, чуйні, кмітливі, освічені, 
чарівливі, горді.Росіяни вродливі, дієві, дуже сміливі, 
жертовні, чуйні, заможні, освічені, чарівливі, горді. 
Українці дуже емоційні, дуже дієві, дуже вірні, дуже 
горді, дуже сміливі, дуже відповідальні, жертовні, 
щедрі сильні, кмітливі. 
3) Порівняльний аналіз інтерпретацій атрибу-
тів літературних персонажів показав наявність у сві-
домості українців-філологів яскраво виражених куль-
турних типів: француза – раціоналіста; іспанця – де-
мократичного лицаря-конкістадора, для якого несут-
тєвим є матеріальний добробут; німця – тевтонця; 
росіянина – аристократа і водночас людини маси, ко-
рпорації, колективу; поляка – доброзичливого й ус-
пішного сусіда; зрештою, автостереотипу українця як 
витязя прикордоння. 
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